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A maros-vásárhelyi „Jogász-egylet“ 1870. november 10-kén
tartott alakuló közgyűlésének
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E
B, Apor Károly úr, mint az előmunkálatok megtételére kiküldött 30 tagú bizottság 
elnöke, az egylet számosán egybegyült tagjait következő beszéddel üdvözli:
Uraim! A midőn örömteljesen üdvözlöm önöket e gyülekezetben, mint a maros-vásárhelyi 
Jogász-egylet“ tagjait, helyén valónak látom, hogy mielőtt ezen, a kezdeményezők által ideigle­
nesen rám hízott elnöki széket elhagynám, egy rövid tájékozást bocsássák előre azon indokokról, 
melvek minket ezen megalakulandó egylet létesítésének kezdeményezésére vezéreltek
Az eszme nem egészen új; Maros-Vásárhelyen egy „Jogász-egylet“ alakításának esz­
méje mondhatni, egykorú azon mozzanatokkal, melyek alkotmányos életünk visszaállításával min­
den törekvéseinknek új lendületet adtak; szükségességének naponta növekedő és öntudatosabbá váló 
érzete csak annak megvalósítását segítette elő és egyszersmind a kezdeményezést tette részünkre
síkéi te lje ssé .^  ^  melyekre társadalmunk, az 1848-ki törvényhozást követve átlé­
pett azon fejlődés után, mely ezekre a hosszú és szenvedósteljes korszak alatt következett, nem 
volt* bizonyára akkor, midőn az országnak alkotmányos önállósága visszaadatott, a nemzetnek egyet­
len gondolkodó fia is, ki észre ne vette volna azon hézagokat, melyek a nemzet jogéletében, a 
társadalmi fejlődéssel szemben, keletkeztek. Alkotmányunk visszaállíttatott; és mi kényszerülve 
éreztük magunkat ősi törvényeink helyett idegen, jogviszonyaink történelmi multjaval_ és igen 
gyakran amazokon alapuló jogi meggyőződésünkkel ellenkezésben álló eodexek szabványainak alá­
vetni magunkat; kényszerülve érezzük magunkat, újak alkotása mellett régi intézményeinket alap­
jaikban megváltoztatni, hogy a kor sürgető követelésének megfeleljenek, kinek hazafi gondjai a 
haza iövőjén csüngöttek, és a ki lelkének teljes melegével üdvözölte a nemzet _ önállóságának újra 
ébredését, annak lehetlen, hogy lelkében föl ne kelt volna gondolat: oda hatni, hogy minden mó- 
■ A«, tevékenységre csoportosítsa az erőket, fölébreszsze a szunnyadóikat és a kozmunkasság-_ki- 
,’Tejtesere farwlredjék főleg azon a téren, hol a viszonyok változása által támadt hézagok nasi 
} mélységben tátongtuk. j é * itt vu» .aa-.«műének keletkezésit m£ly_iii_haziifi._Jegjteinesp y_ |iIi1i'‘
vések méliében fogainzott. .
Ezen eszme megvalósításának nyilvánülása némi visszatetszéssel találkozott, mert épen
azon időben hozatott szőnyegre, midőn az országos jogász-gyűlés alkotása is életet nyert. Néme­
lyek separatisticus irányt, vagy talán kicsinyes fontoskodásra törekvést kerestek benne, és meg­
ütközéssel fogadták azon jelenséget, hogy Erdélyben külön „Jogász-egylet“ alakul; azért nem 
mulaszthatom el indokolni, hogy a megfogamzott eszmének valósításától miért nem léptek vissza 
ezen „Jogász-egylet“ kezdeményezői, az örömmel üdvözölt magyar országos jogász-gyűléssel szemben.
Erdély Magyarországnak kiegészítő része volt; de ha történelmi múltúnkra visszatekin­
tünk, jogi életét a mohácsi vésznapig is sajátságos különbségek jellemzik. A mohácsi vósznap 
után5 önálló, külön törvényhozás, nem egy tekintetben külön jogi meggyőződések s külön institu- 
tiók választék el az anyahontól. A jogviszonyok sajátságos alakulása és szabályozása oly különb­
ségeket állított fel, hogy maga az 1848-ki törvényhozás mellőzhetlennek találta határozott kife­
jezést adni annak, hogy az események súlya alatt kettévált országnak egyesülése csak is ezen 
fennálló különbségekre való tekintettel eszközöltethetik.
Erdély igazságszolgáltatása rendezettebb és szabályozottabb volt, mint az^  anyahonó. I tt 
az anyagi jognak különböző jogi meggyőződésen alapuló különböző szabályozásai állottak fenn, a 
szerint, a mint azok az 1848 előtti alkotmány szerint elkülönített nemzetek ősi szokásaiban gyö­
kereztek. Elég —- egyebek között — a szász és magyar örökösödésre utalnom. Az igazságszol­
gáltatás folyama azonban a III. Károly király által 1737-ben kiadott táblai útasitásban egysó-
ges szabályozást nyert, az anyagi jog lényeges különbségei mellett, is. Erdély ma, az uniónak 
tettleg életbeléptetése után is, külön törvények alatt áll, melyek ellenállhatlanul különböző meg­
győződéseket ápolnak még ma is ezen országrész jogi nézeteiben.
Megismertetése ezen sajátlagos különbségeknek és az azon alapuló meggyőződéseknek 
azon országos jogász-gyűléssel, melynek hivatása a köz nemzeti meggyőződésre alapitottan oly né­
zeteket mondani ki, melyek az ország minden részében nemcsak viszhangra találjanak, hanem tel­
jesen megnyugtatók legyenek, azon kormánynyal szemben, melynek nem lehet más feladata, mint, 
oly törvényeket alkotni, melyek mindenik országrész, úgy egyetemes, mint különleges viszonyai 
követeléseit kielégitik — nemcsak óhajtandó, de bizonyára nem tévedek, midőn nélkülözhetlennek 
nyilvánítom.
Gondoljuk hozzá ezen viszonyhoz, hogy most, a midőn a múlt tátongó hézagokat ha­
gyott maga után, a még létező jogviszonyok szabályozása különböző törvényeken alapszik, annál- 
fogva ama hézagoknak helyes kipótlása, valamint a jeleni, úgy a régebbi törvényeknek gyakorlati 
ismeretét föltételezi, a bírák, kik gyakorlati ismereteiknél és tapasztalataiknál fogva a törvények 
alkotásánál minden időben nem csekély és nem könnyen nélkülözhető szolgálatot tettek, kik leg­
biztosabban szerezhetett tapasztalataiknál fogva az érintett különbségeket nemcsak kimutatni, ha­
nem azoknak hatását is észlelni képesek, a törvényhozás részéről le vannak szorítva, és ennél­
fogva a törvényhozótestület a nemzetnek egy egész és az igazságszolgáltatás tekintetében legjelen­
tékenyebb rétegét nélkülözi, bizonyára be fogja látni bárki is, hogy ezen tapasztalati ismeretek 
érvényesítésének egy — magának a törvényhozásnak nem csekély szolgálatot nyújtható köze­
get alkotni, nem lehet az ország egységének veszélyeztetésére.
Kern szándékom megtámadni azon elvet, mely a törvényhozást ezen intézkedésre indí­
totta. Az igazságszolgáltatás politikai pártszenvedólyeknek kitéve nem lehet; sorompói között a 
különböző politikai pártok bármennyire szenvedélyes képviselői egyenlően kell hogy érezzék, mi­
szerint a biró felül van emelkedve úgy a magán-, mint a közélet szenvedélyein; eunélfogva_ min­
dig helyes azon. törekvés, mely a bírót a pártok tusáitól távol tartani kívánja. Legfölebb is ta­
lán időelőttinek mondhatnám a nemzet életének jelen pályaszakában a tapasztalatok legdúsabb 
rétegének ily módon leszorítását, akkor, midőn az elmállott múlt helyett újat kell teremteni, mi­
dőn az országnak a társadalmi élet összes jogviszonyait szabályozó törvényeit, az elsőtől csaknem 
az utolsóig, újra kell alkotni, s a társadalom jogéletét biztositó intézményeit, a jelen kor követel­
ményeit kielógitőleg, lényegesen át kell változtatni. De épen ez indokolja teljes_ mértékben azt, 
hogy mennyire szükséges' az , miszerint egy országos jogász-gyűlésnek a nemzeti meggyőződésre 
hivatkozó nyilvánításai az ország különböző részeiben létező viszonyoknak és azok valódi követel­
ményeinek gyökeres ismeretén és méltánylásán alapuljanak. Ezen biztonságot pedig csak is az 
ország különböző részeiben alakuló egyletek hazafias, buzgó és folytonos működése nyújthatja.
Korunk, hála a gondviselésnek, hogy ezt elérnünk engedte, a minden irányú önerőnkön 
haladás korszaka. Az igazságszolgáltatásnak is oda kell vezettetnie, hol a társadalom bármelyik 
tagjának valódi igazát sem az alakiság, sem az intézmények, sem el nem nyomhatják, sem nem 
akadályozhatják. Érzi ezt mindenki és átalánosan hangsúlyoztatik, hogy igazságszolgáltatásunknak 
a tudomány színvonalára kell emeltetnie. Senki sem vonhatja kétségbe e tételt; de a gyakorlati 
tapasztalatok tárházának bölcsen felhasználása nélkül a tudomány csak puszta elmélet marad, mely 
nem gazdagítja meg az életet, valameddig avval teljes összhangba nem hozatik és ezáltal alkal­
mazhatóvá nem válik. A mily szükséges a tapasztalati élet rostáján átszűrni az elmélet legtisz­
tábbnak és legfényesebbnek’ látszó tanait is, épen oly szükségesek azon egyletek, m ^ ^ ^ S a  
tapasztalati ismereteket méltó érvényesülésre vezethetik; különben a modern, azp^~üi\atszeri't esz- j 
" "mökkél'is úgy vagyunk ~m int a piqüánt eledelekkel, mélyeknek bármely halíijazát rakjuk is az \ 
egyszerű étkekhez szokott éhező elibe, bármennyire megterhelte velők gyomrát, az éhséget érezni
fogja tQv á ^  mindezeket komolyan megfontolja, a ki elfogulatlanul észleli azon napról-napra 
erősbülő közvéleményt, hogy ezen országrésznek érdekei, óhajtásai és viszonyai kevésbé méltányol­
t a la k  mint a hogy azt reményiette és várta az unió folytán, és a ki a helyett, hogy a kor­
mányt' a törvényhozótestületet, vagy az anyahon fiait indokolatlanul gáncsolni kívánná, rátapint 
azon valódi okra, hogy amaz érdekek, óhajtások és viszonyok, a mennyiben nem méltányoltatok, 
ismeretlenek, — bizonyára nem fog azon nézetre tévedni, hogy az itt, legnagyobbára ezen ország­
rész fiaiból alakuló egylet separatisticus tendenti ákat kívánna maga elibe tűzni, hanem a dolgot 
helyes nézpontból tekintve, meg leend győződve, hogy azok, kik itt egyletet alakitm egyesültek, 
tiszta hazafi buzgósággal akarnak szolgálatot tenni, valamint ezen országrész, úgy a kozhaza biz­
ton haladása érdekeinek. , ,
De továbbá a végrehajtott unió mulhatlanul követeli az ország jogi életének egységé-
hen meg nem férő különbségeknek elenyésztetósét, a jogviszonyoknak egyenlő szabályozását és az 
io-azságszolgáltatás módjának és intézményeinek ugyanazonosságát; azonban mindez az ország min­
den részére-és mindenkire nézve kielógitőleg csak akkor fog eszközöltethetni, ha közös meggyő­
ződések fejlődésén, vagy a felállított elvek közös helyeslésén alapszik. Minden bizonynyal nem egy
fényeinek megfelelőleg alkotandó törvényeinkbe és jogi intézményeinkbe 
Erdélyre nézve idegen, s nem egytől kell megválnia, mely meggyőződé-
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3sében élt és él máig is. Megérteim az eszméket, meglionositni a nemzetnél azt, a mire, mint újra 
és eddig ismeretlenre szüksége van, és ez által megalapitni a megnyugvást a szükséges reformok 
terén haladó kormány és törvényhozás alkotásaira nézve: a további feladat, mely ezen alakuló 
egyletnek az előbbiekkel öszhangzó czélja.
Minket prókátor-nemzetnek neveztek, mi nem tett kevesebbet, mint azt, hogy nemcsak 
a biró, nemcsak az ügyvéd, nemcsak a jogtudomány tanárai, hanem magának a nemzetnek, úgy­
szólván, csaknem minden egyese ismerte a törvényeket és a törvénykezésnek útját, s abban ta­
lálta fel az igazságszolgáltatásban, az ország jogintézményeiben való megnyugvását. Ma az isme­
retlenség ködében tóvedez a nép, csaknem kábult fővel. Ez az, a mi legnagyobb részben nyug­
talanítja, bizalmatlanná teszi; mert monopolizálva látja a törvény ismeretét s magát legapróléko- 
sabb viszonyait illetőleg is a kiskorúság járszalagán vezettetni érzi. Elútasithatlannak mutatkozik 
annálfogva a szükségesség: világot terjeszteni egy az ország ezen részében alakítandó „Jogász- 
egylet“ által, mely minél szélesebben terjeszsze ki munkálkodása körét, melyben a gyakorlati is­
meret a bírói termek, ügyvédi irodák falain túl minél szélesebb térre kiáradhasson, minél nagyobb 
rétegben keltse föl az érdekeltséget, a figyelmet és munkásságot, részint ismeretek, részint előre­
haladó nézetek tisztázására, épebb meggyőződés alkotására magánál a népnél is.
S ha mindezekhez még hozzá gondolom nemzetünk alkotmányos életének azon feltűnő 
sajátságát, miszerint a szabadságot a deeentrálizált tevékenységben kereste mindig, és ezen ezred­
éven át vezető geniusához ragaszkodva, annak biztosítását egy részben most is abban keresi; meg 
lévén győződve ugyanis arról, hogy a központosításnak bármely állam rendezésében a szükséges 
határokon túlterjedése a nemzeti önállóság és a szabadság rovására történhetik csupán, — bátran 
ki merem mondani, hogy minket távol a separatiónak csak egyetlen gondolatától is , a magát 
teljesen indokoló helyzet és a közhaza üdvére törekvés vezetett egyletünk alakítására, és teljes 
megnyugvással adok kifejezést azon hitemnek, miszerint, midőn kezdeményezésünket az ország kü­
lönböző részeiben alakulandó hasonló „Jogász-egylet“-ek követni fogják, a magyar országos jogász- 
gyűlés csak akkor fog kiemelkedni a maga teljes jelentőségében.
Teljes örömmel üdvözlöm tehát ismételten a maros-vásárhelyi „Jogász-egylet“ alakitó 
közgyűlésének tagjait, köszönetemet nyilvánítva azon bizalomért, melylyel az előértekezlet meg­
ajándékozott, és köszönetét nyilvánítva az ideiglenes bizottság tagjainak, kifejtett munkásságukért 
és buzgóságukért; az előkészítés vezetésének ideiglenesen rám ruházott tisztjét ezennel letéve, 
felhívom önöket, hogy a mig az alapszabályok értelmében az egylet elnökét megválaszthatná, kor­
elnököt hívjanak fel ezen közgyűlés alakulására.
A  gyűlés e beszédet általános élénk helyesléssel fo g a d vá n , azon id ő re , m ig a z  a la p ­
szabályok értelmében titkos szavazássa l rendes elnök és titk á r  vá la sz ta tik , korelnökül M a k o ld y  
S ám u elt, jegyző ü l ped ig  D r . V ályi Gábort kéri f e l ,  kik is  helyeiket e lfo g la lvá n , korelnök a 
g yű lést következő beszéddel n y itja  m eg:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Ezen nagy megtiszteltetést és bizalmat, melyet e perczben csekély személyem iránt nyil- 
vánitni méltóztattak, a dolog természete szerint, nem szerzett érdemeknek, mert ilyenekkel nem 
bírok, hanem hajszálaim színében nyilvánuló koromnak tulajdonítom. E megtisztelő bizalomért le­
gyen'szabad legelőbb is legforróbb köszönetemet kifejeznem s egyszersmind szerencsésnek nevez- 
néíü^azon perczet, melyben egyletünk létrehozatalának eszméje megfogamzott.
. " 'V1 feladatom egyletünk szükségességét e helyen fejtegetnem, miről különben is egy­
letünk miirueAiJ'.\»-.yes tagja-ömg-vanr-^yozMv&4- fie, Jegyen felt11111111rtíl,
időkben annyira kedvelt „universális ember“ ma már nálunk is, ha még tán nem is egészen, de 
kezd kimenni divatból. A régibb kornak más követelményei voltak, a mai kornak ismét más szük­
ségei vannak. Ma már nem universális tudóst, ki mindenből tudjon valamit, hanem képzett szaktudóst, 
szakértőt s mindenekfelett czélhoz vezető munkafelosztást követel nagy mérvekben haladó korunk 
szelleme, és jaj azon népnek, mely a kor követelményeit kellően nem fogja fe l, vagy a maga 
idejében nem értette meg. Nekünk is int ezen legyőzhetlen hatalom, hogy azon a téren, melyre 
az isteni gondviselés állított, erőnkhöz képest törekedjünk kijelölt feladatunknak megfelelni.
Ezek után, Isten segedelmével, a maros-vásárhelyi „Jogász-egylet“ -et megalakultnak s 
a gyűlést megnyitottnak nyilvánítom.
Ennek folytán:
1. 'Korelnök úr felhívja a gyűlést, hogy először is elnök és titkár választásáról gon­
doskodjék, s a szavazatok beszedésére egy bizottságot küldjen ki.
A  szavazatszedö-bizottság tag ja iu l k iküldetnek Schneider J ó zse f  elnöklete a la t t : A n ta l  
Ferencz, P e tr i  Á dám , H a jd ú  M ózes és D r . D ózsa  M ik ló s  tagtársak.
2. A szavazatszedö-bizottság megbízatásában eljárván, jelenti, hogy az elnökségre be­
adott 71 szavazat közül b. Apor Károly kapott 62, Hajdú Mózes 4, Makoldy Sámuel 2, Lázár 
Ádám 2 és Nagy Sámuel 1 szavazatot. A titkárságra beadott 72 szavazatból pedig Dr. Yályi 
Gábor kapott 71 és Dr. Koronka Albert 1 szavazatot.
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4E n n ek  fo ly tá n  kor elnök a z  egy le t m egvá la szto tt elnökéül b. A p o r  K á r o ly t ,  titk á rá u l  
p e d ig  T )r. V á ly i G ábort je le n tv é n  k i, a  g yű lés  é ljen zései között, a z  eln ök i székrő l v issza lép .
3. B. Apór Károly megválasztott elnök űr, az elnöki széket következő szavakkal foglalja el.
Tisztelt „Jogász-egylet!“
Fogadják köszönetemet azon megtisztelő bizalomért, melylyel engem egyletünk alakitó- 
gyülése elnökének megválasztani méltóztattak. Azon kéréssel foglalom el e díszes helyet, hogy az 
egylet minden tagja a magasztos czélnak, melyet magunk elébe tűztünk, elérésére a munkásság 
és készség kitartó erejével és az ügyszeretet soha sem lankadó tüzével működjék közre. így a 
ma megalakult maros-vásárhelyi „Jogász-egylet“ hosszas és hazánk igazságszolgáltatására jótéko­
nyan ható életnek fog örvendeni.
Ezzel felhivom önöket: méltóztassanak tisztem teljesítésében engem elősegitni.
Egyszersmind a további tanácskozás tárgyául a választmányi tagok s a többi hivatal­
nokok választásáról való intézkedést tűzöm ki.
A  g yű lés  e lh a tározza , hogy a  sza va zá s  a z  a lelnökökre, vá la sz tm á n y i tagokra  és a  többi 
h iva ta ln okokra , a z  id ő  m egn yerése vég e tt, együ ttesen  történ jék . A  vá la sz tá sn a k  i l y  m ódon esz 
közlésére k ikü lde tn ek  a  fennebbi szavaza tszed ö -b izo ttsá g  ta g ja i, m elléjük a d a tvá n  m ég A j ta i  M i ­
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4. Gyarmathy Sámuel, mint a 30 tagú id. bizottság által választott előadó, a bizott­
ság eddigi működését következőleg adja e lő :
Tisztelt közgyűlés!
Az ideiglenes bizottság részéről eddigi működésének előadásával lévén megbízva, sze­
rencsésnek érzem magamat, hogy ennek teljesítésével egyszersmind a megalakult egyletet üdvözölhetem.
Az első értekezlet, melynek ezen egylet létrehozatala kezdeményezését köszöni, 1870. 
április 12-kén tartatott. Az ezen értekezleten kevés számmal megjelentek az indítványozott egylet 
létesítésének szükségességét egyhangúlag kimondották s egyszersmind annak czéljául a hazai jog­
élet egészséges fejlesztését és ép közlését a nemzettel tűzvén ki, kimondották azt is , hogy az 
abbani részvét terjesztessék ki mindenkire, ki szellemi munkával és csekély, az egylet czéljainak 
előmozdítására szükséges anyagi áldozattal hozzájárulni kíván. Ezen értekezletből küldetett ki elő­
ször e bizottság, egy részében, azon megbízatással, hogy felhívást intézzen az ezen a téren mű­
ködő honfiakhoz, s egyszersmind egy ugyanezen évi május 8-ára összehívandó nagyobb körű ér­
tekezletre a szükséges alapszabályokra nézve javaslatot készítsen. A bizottság nem késett a kö­
vetkező napon a felhívást megtenni, minek eredménye sokkal vigasztalóbb és biztatóbb lön, mint 
a hogy arra a kezdetben mutatkozott közönyből számitni lehetett volna. Ugyanis a második érte­
kezletet megelőzőleg már 378 vidéki, 110 helybeli és igy összesen 488 tag irt alá. Határozott 
elismerése volt ez annak, hogy Maros-Vásárhelyen egy vidéki „Jogász-egylet“-nek alakítása ezen 
országrész közvéleményével és óhajtásával találkozott. A bizottság sietett az alapszabályok javas­
latát is elkészitni, melyet az ezen évi május 8 -kán tartott nagyobb értekezleten megállítván, sze­
rencsés most a nmlgu belügyminisztérium á lta l, csekély módosítással, jóváhagyottan, a tisztelt 
közgyűlésnek átnyújtani.
Az 1870. május 8-kán tarto tt értekezleten a bizottság tagjainak száma 30-xa^.ssaa)p- 
rittatván, újabban megbizatott az alakulás előkészítésével. A megállított alapszabálvfok, a z j^ k e ^  
-  létén nmo- nem jelenhetett vidéki tagokkal megismertethetés j é g e t t . .kínommá,.ttaU az" tsftéiL 
nek azt magában foglaló jegyzőkönyve az aláírtak mindenikének megküldetett.
Mihelyt az alapszabályok a felsőbb jóváhagyást megnyerték, nem késett a bizottság az '  
aláirt tagokat, azoknak értelmében, az iránti nyilatkozatra hívni fel, hogy mint alapító-, vagy 
részvényes-tagok kivánnak-e az egylet megalapításához járulni? Minek eredménye az le tt, hogy 
az egylet az eddig bejött nyilatkozatok folytán 7 alapitó- és több mint 500 részvényes-tagot 
számit ugyanis az aláírások az alapszabályok megismertetése folytán tovább szaporodtak, sót a 
legközelebbi napokban és még ma is számosán jelentkezvén üj tagok, azoknak száma a jelen percz- 
ben még egészen biztosan nem tájékozható.
Nem igen van közvállalkozás, mely a gyanúsításokat vagy legalább félreértéseket egye­
sek részéről kikerülje. E — mondhatni — másokkal közös sorsát egyletünk sem kerülhette ki; 
annálfogva nem mellőzhetem hallgatással azon eseményeket sem, melyek egyletünk alakulására 
zavarólag hatottak és a magunk elibe -tűzött törekvést kedvetlenül érintették.
Egyikét ezeknek a kolozsvári „ügyvédi egylet“-nek a bizottság felhívására tett nyilat­
kozata képezte, melyben az említett egylet azon feltevésből indulva k i, hogy ezen egylet alaku­
lása separatisticus tendentiák feltevésére szolgálhat ürügyül, hogy a „jogász-egyleti* czél eléré­
sére egyedül a Buda-Pesten alakulóban lévő országos jogász-gyűlés működhetik sikeresen, s ezzel 
szemben a maros-vásárhelyi „Jogász-egylet“ szükségfelettinek, sőt akadályozónak ^imietik tel, 
kinyilatkoztatta, hogy ezen egylet alakulását nem tartja opportunusnak s így pártolásával nem is
járulhat hozzá.
5A bizottság át volt ugyan hatva azon meggyőződéstől, hogy e nézetek téves felfogáson 
alapulnak melyek az igen tisztelt egyletet félreértésre vezették; de nem érezte magát hivatva, 
eléggé világos felhivása mellett, további felvilágosításokba bocsátkozni; az egylet kifejlendo éle* 
tőben félremagyarázhatlanabbul beszélendő tényeknek kívánta azt fenntartani. Azonban a „Jogtu­
dományi Közlöny“ május 17-ről megjelent 20-dik számában „a magyar jogász-gyűlés és az er­
délyi ' Jogász-egylet“ cziin alatt közrebocsátott czikkben a kolozsvári nyilatkozat határozottabb, 
élesebb és" az egylet alakulásának czélját még gyanusitóbbnak látszó kifejezést nyert. Mindenki 
tisztában volt avval, hogy azokat, kik ezen egylet alakítását megindították, semmi mellékes gon­
dolat vagy számítás nem vezérelte; a szükségnek érzete keltette az eszmét s annak növekedése 
érlelte meg ezt. Annál fájóbb volt az egész ország előtt félreértve lenni a meggyőződésünkben 
legnemesebben élő czél és'törekvés tekintetében. A bizottság nem hallgathatott többé. Az egylet 
alakulása távolabb volt még, hogyaem arra lehetett volna várni, miszerint maga a már megala­
kult, egylet emeljen önvédelmére szót. A „Jogtudományi Közlöny“ junius 2-kán megjelent 23-dik 
számában a bizottság testületileg emelte fel szavát. A nélkül, hogy polémiába bocsátkozott volna, 
ezéliáról és helyzetéről, valamint elfoglalandó álláspontjáról a kétkedőket megnyugtató felvilágosí­
tást igyekezett nyújtani. Tiltakozott az erdélyi elnevezés ellen, minthogy annak soha sem nevezte 
magát; igyekezett kimutatni az egy czélra törekvő országos jogász-gyűlés és vidéki „Jogász-egy­
letek feladata és tevékenysége közötti különbséget, meggyőzni bárkit is arról, hogy a midőn bennso, 
őszinte örömmel üdvözölte az országos jogász-gyűlésnek létrejöttét, annak nem akadályára, hanem 
magas és nehéz feladatának megoldásában, hazafiasságtól vezérelt munkásságának kifejtésével, se- 
o-itségére lenni törekszik. Kifejezést adtunk, tisztelt gyűlés, azon mindnyájunk lelkében élő meg­
győződésnek, hogy az országos magyar jogász-gyűlés akkor fogja teljesen kifejleszthetni áldástel- 
ies hatását, midőn a rokon egyletek a valódi munkát és tevékenységet az ország minden részében, 
minden rétegében felköltik, — mint a fa, mely a magasban fejti ki virágait, de a tápláló ned­
vet melynek a dús lombozat eleven zöldjét köszöni, amaz ezer meg ezer felé elágazó szinetlen 
gyökerekben szívja fel, melyek a földben elrejtve, csak a mélyebben kutató előtt válnak feltűnőkké.
A bizottság azt hiszi, hogy kötelességét teljesítette az egylet irányában és az ügy ér­
dekében, mert megnyugvással tekinthet felszólamlásának eredményére. Ugyanazon lap, melytől a 
nyílt támadás jött, pártatlan készséggel nyitotta meg hasábjait a bizottság nyilatkozatának, ügy­
szeretet-teljes megnyugvással reflectált arra, s valóban úgy látszik, hogy a támadás mindkét ol­
dalról nem egyéb volt félreértésnél, melyet sokkal inkább a közös czél megvalósítására törekvés 
nemesebb aggodalma keltett, hogysem valamely ellenséges indulat, vagy ellenszenv. Teljesen e l­
oszlatni minden netalán még létezhető aggodalmat, az egylet életének feladata marad.
Nem rettenve vissza tehát a bizottság e kezdetben kellemetlen érintésektől, tovább ha­
ladott munkálkodásában. Elkészítette az ügyrend feletti szabályzat javaslatát, mely a tisztelt gyű­
lésnek vizsgálata és elhatározása alá ezennel benyujtatik. Igyekezett továbbá az egyleti közlöny 
létesithetésére nézve a lehető tájékozásokat megtenni, mire vonatkozó munkálatát hasonlóan be­
nyújtja. Csak lehető tájékozás —- mondám, tisztelt gyűlés — mert e tekintetben még nevezetes 
tényezőkkel leendő szigorú számvetés szükséges, miért a bizottság csak is  ^ alternativ javaslatot 
képes előterjeszteni, és nem kétkedik kinyilatkoztatni azon véleményét, miszerint ugyanazon ok 
miatt ezen ügynek elintézése legczélszerübben a megalkotandó választmányra volna bízandó. A 
mint a beterjesztett javaslatból is kitűnik, az egylet czéljára nézve legkívánatosabb volna, ha egy 
saját szakközlönyt alapíthatna; ez azonban az egylet anyagi erejéhez képest csak akkor helyez­
hető kilátásba, ha ezen szakközlöny számára a törvénykezési hivatalos hirdetések kiadását m eg­
nyerné, annálfogva nem mulasztotta el a bizottság erre vonatkozólag is egy a nmlgu igazságügyi 
‘finíhísztörmniíioz iutemiitő' kérvényre is  kész fogalmazványt készitni e lő m e lyet a tisztelt  -gyütfe— 
nek elfogadás végett ajánlani bátorkodik.
Az alapszabályoknak a nmlgu belügyminisztérium részéről történt helybenhagyatása után, 
azoknak értelmében a közgyűlést összehiván, szükségessé vált az aláirt tagoknak a rószvónydíjak 
befizetésére felhivása s a begyülendő pénz kezelésével ideiglenesen egyik bizottsági tagnak meg­
bízása. Ajtai Mihály tagtársunk volt szives ezen megbízást elfogadni, s örömmel constatálhatom, 
hogy a részvényáraknak nagy része befolyt s befizetése a jelen gyűlés tartama alatt is, úgy 
szólva, folytonosságban van.
Még csak azt kívánom megemlitni, hogy a debreczeni „ügyvédi egylet“ vala az első, 
mely egyletünket az ügyrokonság érzetének nyilvánításával üdvözölte, midőn az úrbéri és rokon 
birtokviszonyok rendezését tárgyazó törvényjavaslatokra vonatkozó észrevételeit megküldötte. Ez 
iratot ezennel átnyújtva, bátorkodom a tisztelt gyűlés figyelmébe ajánlani.
És ezzel bevégezhetném, tisztelt gyűlés, előadásomat, ha nem érezném hivatva maga­
mat, a bizottság által lett megbízatásomnál fogva, annak egyetemes köszönetét nyilvánitni, itt, a 
t. gyűlés színe előtt, a bizottság nagyérdemű elnökének, mint a kinek hazafias ügybuzgalma, ál­
dozatkészsége és szünetet nem ismerő tevékenysége biztositotta nagy részben azon eredményeket, 
melyekre az ügy érdekében annyi megnyugvással és biztató megelégedéssel tekinthetünk.
De nem mulaszthatom el, tisztelt közgyűlés, azt sem, hogy egy tájékozó pillantást 
vessek a jövőre is.
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6A munka, mely ránk vár, bizonyára nem a tündöklés, nem a kitűnés pályája; de azért 
nem szabad kételkednünk annak elfogadásában. A napszámos kosaranként hordja a fövényét, da­
rabonként a téglát az építő keze a lá , s mire a colossalis épület elkészült, a koszom a mester 
homlokát fogja ékesitni; de azért mindenki tudja, hogy amaz ezer meg ezer kéznek hozzájárulása 
nélkül a gyönyörű alkotást, melyet lelkében megteremtett, kivinni képes nem lett volna soha. Se­
gítsük fel az országos jogász-gyűlés és vele a haladás zászlóját lobogtató kormánynak homlokára 
társadalmi fejlődésünk követeléseinek megfelelő jogintézmények szerencsés kivitelének babérját; 
egyszerű, de nélkülözhetlen munkánkat az utódok hálája követendi. Ezt pedig tennünk kell, ten­
nünk hazafi és polgári kötelesség, mert, ha állapotunkon végig tekintünk, rom, meg újra rom az, 
a mi előttünk elterül: romjai századok hosszú folyása alatt alkotott törvényeinknek, institutióink- 
nak, egy-egy új hajtás és szükségből megtartott idegen az, a mi közöttük kizöldül. És ezek között 
bukdácsol az új kor, naponként sűrűbbé váló óriási alkotásaival; ezek között bukdácsol a biró, 
az ügyvéd, és az* igazát, jogviszonyainak biztosítását, szabályozását kereső fél. Hiányzik a törvény­
nek valódi ismerete szélesebb körökben, és épen ezért laza az azok iránt való tisztelet. Elhordani 
a romokat, megmivelni a tért egy új plantatio elfogadására, ápolni ezt meggyökerezésében apró 
kapavágásainkkal: a mi feladatunk. Akarat, munka és kitartás, mik a czólhoz biztosan vezetnek.
A haladó társadalmak fejlődésében egy általános irány mutatkozik, és ez a demokrat 
irány. Institutióink is ezen irányban fejlenek s kell szükségképen fejtetniük, ha a századokon át 
megőrzött szabadság vívmányait fejlődésünk óhajtott emelkedésére igazán fel akarjuk használni. 
De ez eszme rombol és épit, a szerint, a mint balul, vagy helyesen fogatik fel. A valódi de­
mokrat irány nem tűri a különbségeket, de nem külsőleg igyekszik egyszerre lerombolni azokat 
— ez a forradalmak feladata — hanem intensive hatni az egyenlősítésre, mely nyugodt és foly­
tonos alkotással külsőleg is eltörli azokat, rombolás nélkül, s a polgárokat a társadalomhoz vonzza, 
a helyett, hogy gyűlöletessé tenné egyes rétegekre nézve a társadalmi létet. Ezen egyenlősítést a 
nemesebb demokrat irány az által eszközli, hogy a mint egyiránt elfogadja és követeli a munkát, 
a köz javára, mindenkitől, úgy a társadalom egyeseinek becsülését is egyedül a munkához és 
képességhez köti. Azért, ha valódi demokrat irányban akarunk haladni — mit hinni szeretek — 
vállaljuk el közhaladásunk munkáját önzetlenül, mindenki tehetsége szerint, mert itt a legkisebb, 
legegyszerűbb munkának is megvan a becse; egyedül a közöny az , mit ezen irány bűnösnek tart 
s melynek emberei orozva gyilkoló zsarnokaivá válnak a társadalomnak. A fejlés processusa idő­
höz van kötve, de testvéries egyenlőség a munkában és kitartás biztosan eredményhez vezet.
Azon óhajtással fejezem be tehát, tisztelt gyűlés, előadásomat, hogy a legközelebbi köz­
gyűlés tegyen biztos tanúságot arról, hogy azon nemzet, mely annyi századok vészeiben, külön­
böző nyelv- ős törzsből egyesülten annyiszor ragadta bámulatra a világot, épen annyi hazafiság- 
gal tud lelkesülni a társadalom békés fejlésónek háládatos munkájára, — hogy azon nemzet, mely 
a szabadságnak alapjául az egyenlőséget helyezé, a valódi, józan demokrat irányt, annak nemesebb 
mivoltában, a közhaladás és jólét munkájának egyenlően elvállalásában keresi.
A z  e je len tésben  fo g la lta k a t a  közgyű lés örvendetes tudom ásu l v e sz i, s a bizottság el­
nökének és ta g ja in a k  buzgó s  eredm én yes m üködésökért, m e ly lye l lehetségessé tették a z  egylet 
m a i m eg a la k u lá sá t, köszönetét n y ilv á n ítja .
5. Elnök úr bemutatja a nmlgu belügyminisztériumtól megerősítve visszaérkezett alap­
szabályokat, fölemlítvén, hogy a tervezeten a megerősítés alkalmával csak annyiban történt vál­
toztatás, a mennyiben az egyleti viták elintézésére rendelt választott bíróságra vonatkozó 22-dik
w  tetetett: „mely- -
nek alakítása és eljárása az 1868. LIY. t.-cz. IX. 3. fejezete értelmében történik.“ Egyszersmind 
a gyűléshez azon kérdést intézi: szükségesnek tartja-e a megerősített alapszabályok felolvasását,
vagy nem ?
M in th o g y  a z  a la p sza b á ly -terve ze t p é ld á n y a i an n ak  idejében  m in dazokn ak  elkü ldettek  
vo lt, k ik  a z  a laku lan dó  egyle t ta g ja iu l a lá ír tá k  m agukat, és a m egerősítéskor tett^ csekély vá lto z ­
ta tá s  is  tu d a tv a  vo lt a  közgyű lési m egh ivó-levelekben: a  közgyű lés a z  a lap sza b á lyo k a t fe lo lva ­
so ttaknak vévén , id ő n yerés  tekintetéből fe lo lvasásu ka t nem  k ívá n ja . E g y sze rsm in d  e lren deli, hogy 
m in d a zo k  szá m á ra , k ik  a z  első tömeges szétkü ldés u tá n  lettek tagokká, kü ldessenek m eg a z  a lapszabá­
lyok, és ha elegendő szám ú  p é ld á n y  készletben nem  v o ln a , a  vá la sz tm á n y  gondoskodjék  azok­
n a k  a  vá lto zta tá s  s z e r in t k iig a z íto tt szövegben leendő ú jra n yo m a tá sá ró l.
6. Olvastatik a 30 tagú bizottság által az Ü g y r e n d r e  vonatkozólag megállapított 
tervezet, mely a következő három részből á l l :
I. „ T a n á c s k o z á s i  s z a b á l y o k . “
II.  S z a k o s z t á l y o k  a l k u  l á s  a.
III. H á z s z a b á l y o k .
P on tonkén t m eg v íta tta tvá n  és a  szükséges vá ltozta tások  a z  ille tő  helyeken m egtétetvén, 
e lfogad ta tik  a  következő szö veg ezésse l:
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Ügyrend.
I. Tanácskozási szabályok.
1 . §. A rendes és rendkívüli közgyűlések napját, a tárgysorozattal együtt, az elnökség
hirdeti ki.
2. §. Az elnök nyitja meg az ülést, a napirend előadásával, és ő rekeszti b e ; ő vezérli 
a tanácskozást és mondja ki a határozatokat.
3. §. A kimondott határozatok ugyanazon gyűlésen nem módosíthatók, vagy meg nem 
változtathatók.
4. §. A közgyűlések nyilvánosak, kivévén, ha az elnök, vagy az igazgató-választmány, 
vagy legalább 20  rendes tag indítványára az ülés zárttá nyilvánítja magát.
5. §. A vita alatti tárgyakra vonatkozó indítványok azonnal tárgyalandók, ha a köz­
gyűlés azoknak elnapolását, vagy mellőzését el nem rendeli.
6 . §. Önálló indítványok, javaslatok az elnökségnél — a napirendbe leendő felvétel vé­
gett — legalább a közgyűlés előtti napon bejelentendők, a mennyiben az alapszabályok egyebet 
nem rendelnek.
7. §. Az egyleti tagokat szólásra a titkár jegyzi és sorrendben ő szólítja fel.
8 . §. Soron kívül is szólhatnak azok,
a )  kik a napirendhez szólani,
b) kik személyi kérdésben válaszolni,
c) kik a tanácskozási szabályokra hivatkozni akarnak.
9. §. Közbeszólásra röviden s egyedül tárgyilagos felvilágosítás végett, az elnök enge- 
delmével, csak az illető tisztviselőknek s választmányi tagoknak van joguk. Az elnök a tárgyalás 
alatt bármikor szólhat, kérdéseket tehet és felvilágosításokat adhat.
10. §. Tanácskozás közben Írott beszédet olvasni nem lehet, kivévén a szakosztályi
tárgyakat.
11. §. Az indítványozó visszavonhatja indítványát, ha azonban a közgyűlés más tagja 
azt magáévá teszi, a tárgyalás folytattatik.
12. §. A napirenden lévő tárgy befejeztével, legalább 10 tag kivánatára, az elnök sza­
vazásra tűzi ki a kérdést; ellenkező esetben az egyértelmű szólók többsége szerint mondja ki a 
határozatot. A kérdés akként teendő fel, hogy arra igennel, vagy nemmel lehessen szavazni.
13. §. A kérdések feltevésénél elsőbbsége van a napirendnek a tárgy felett, úgy azon 
indítványnak, hogy a tárgyalásnak nincs helye, valamint az elvetésnek a tárgyalás felett, és végül 
az elhalasztási indítványnak, mely kétféle lehet, u. m. határozatlan időre ás sorozatra halasztás.
14. §. A tárgy felvétele esetében elsősége van az eredeti inditványtól legtávolabb álló 
indítványnak, s közeledési fokozat szerint eszközlendő a szavazás a módositványok s végre az 
eredeti indítvány felett. Pénzösszegek kérdésében mindig a legnagyobb összeg kerül először sza­
vazás alá. A kérdés feltevéséhez csak az indítványozók szólhatnak, de ezek is csak egyszer. Maga 
az inditvány s a módositványok Írásban adandók be.
15. §. A szavazás felállás, vagy — ha a többség igy kivihető nem volna — a név­
sor felolvasása mellett szóval, személyes kérdésekben pedig titkosan történik. Névsor szerinti sza­
vazáskor a többséget az elnök a titkárral együtt számítja össze, titkos szavazáskor pedig az el­
nök 3 — 5 tagú szavazatszedő-bizottmányt nevez ki.
16. §. Választások esetében a szavazatok viszonylagos többsége, egyenlő megoszlás ese-
■t/.w," imiljtv a vjm’gVnWáa dánt A 7 p.lnök utol iára szavaz utána többé senti sem szavazhat.
17. §. Szavazásközben beszédet tartani, vagy a szavazatot indokolni, nem lehet.
18. §. Az elnöknek joga és kötelessége a kérdéstől eltérő szólókat a szőnyegen lévő 
kérdésre utalni, a rendet és az illemet sértő szólót — beszéde félbeszakításával is — rendre- 
útasitni. A rendreútasitottat azután illeti a szó mentsége iránt. Másodszori rendreutasítás és ment­
ség esetében az elnök a közgyűlést minden vitatás nélkül szavazás által határozni hivja fel az 
iránt, vájjon az illető tovább is szólhat, vagy nem.
19. §. Ezen szabályok, a tanácskozásra és a szavazásra nézve, a rendes szak- és vá­
lasztmányi üléseknél is alkalmazandók, a mennyiben a szakosztályokra nézve a II. részben eltérés 
nem volna.
II. Szakosztályok alakulása.
1. §. Az egylet munkásságát főleg a szakosztályokban fejti ki.
2. §. A szakosztályok az egylet tagjaiból önkéntes belépés útján, helyben az itteni 
közgyűlést követő első rendes havi ülésen alakulnak, a vidéken pedig bármikor 12 tag jelentkeztével.
3. §. A szakosztályok következők:
a )  általános és különös anyagi-magánjogi,
h) általános és különös alaki-magánjogi, vagyis törvénykezési,
c) anyagi és alaki-büntetőjogi és börtönügyi,
d )  közjogi, közigazgatási és államtudományi szakosztály.
A vidéken azonban, a helyi viszonyok szerint, több szakosztály egyesíthető, esetleg egy 
osztályban minden tárgyalható. 2*
4. §. Minden egyleti tag ugyanazon időben több szakosztály tagja is lehet. A be-, 
úgy a kilépés is bármikor szabadon történhetik.
5. §. Minden szakosztály évenkint maga választ elnököt és jegyzőt s esetenkint elő­
adót, ki a megvitatott tárgyak feletti véleményt a rendes ülés elébe terjeszti. A vidékiek műkö­
déséről szerkesztett jegyzőkönyvek, a netaláni előadó kijelölése mellett, az elnöknek, a rendes ülés 
elibe terjesztés végett, beküldendők, ha pedig saját előadó nem jelöltetnék ki, az előadó iránt az 
elnök intézkedik.
6. §. Szakosztályi ülések lietenkint egyszer tartatnak, az elnök azonban rendkívüli ülést 
is hívhat össze. Az ülésekben a rendes elnök elnököl, akadályoztatása esetében az osztály ülés­
vezetőt helyettesit,
7. §. Az egylet tagjai, mint hallgatók, bármelyik szakosztályi ülésen jelen lehetnek.
8. §. Tudományos tartalmú véleményadás végett felhozott kérdések, javaslatok és in­
dítványok érdemleges vita előtt mindig az illető szakosztály elibe terjesztendők, illetőleg, ha más­
hol hozatnának fel, oda utalaudók.
9. §. Minden tárgy az ülés előtt 3 nappal az elnöknek bejelentendő, ki azt a legkö­
zelebbi ülés elibe terjeszti. A tárgyalás idejét az osztály tűzi ki.
10. §. Érvényes határozat hozatalára az elnökön és a jegyzőn kívül 5 szakosztályi tag 
jelenléte szükséges, kik viszonylagos szótöbbséggel határoznak.
11. §. A kisebbségben maradottaknak joguk van külön-vóleményüket saját választott 
előadó által, a rendes és a közgyűlésen, egyidejűleg a többség véleményével, előterjeszteni. A vi­
dékiekre nézve a fennebbi 5. §. alkalmazandó.
12. §. Csak azon tudományos tartalmú indítvány és vélemény tekintetik az egylet k i­
jelentésének, mely az illető tárgynak a szakosztályi és rendes ülésen keresztülvitele után, a köz­
gyűlésen megállapittatott.
13. §. Az osztály-ülések jegyzőkönyveit az állandó jegyző, vagy a helyettes tollvivő 
szerkeszti. Tartalmuk a tanácskozási tárgyak megnevezésére, a hozott határozatok, vagy kimon­
dott vélemények kifejezésére és az előadó megnevezésére szorítkozik, a tanácskozás menete mellőz- 
tetvén. A netaláni kisebbségi vélemény —  az illetők kivánatára — külön melléklendő. Minden 
szakosztályi ülésről külön jegyzőkönyv szerkesztendő.
14. §. Az ülés jegyzőkönyvei a legközelebbi osztály-ülésen felolvastatván, hitelesiten- 
dők, esetleg az elnök és két jelenvolt tag által főleg a tudományos tartalmú határozatok szer­
kezete ellenőrizhető.
15. §. Az osztály-üléseken eldöntött tárgyak az elnök által a rendes ülés elnökének 
haladók nélkül bejelentendők.
16. §. Az osztály maga határozza el, hogy mit kíván az eldöntött tárgyakból, vagy a 
tanácskozásokból az egylet közlönye útján közzétételié. Az erről való jelentést az osztály jegy­
zője szerkeszti és az előbbi §-sal kapcsolatba szintén átadja a rendes ülés elnökének.
17. §. A szakosztályok ülései napját és óráját a rendes ülés határozza meg, és szükség 
esetében, az illető szakosztály meghallgatásával, változtatja.
18. §. Az egylet által alapítandó, vagy választandó szakközlönynek szerkesztése és fel­
ügyelete iránt, valamint az évkönyv tartalmára vonatkozólag, az illető osztályok meghallgatása 
után, a rendes ülés évenkint véleményes jelentést, illetőleg körülményes tervezetet terjeszt a köz­
gyűlés elébe, melynek erre vonatkozó határozatai egyedül irányadók és kötelezők.
19. §. Felolvasások és értekezések egyszerűen az egylet elnökénél jelentetnek be, ki
az illető szakosztályt szükség esetében meghallgatván, az előadás helye és ideje irán t, a jelent- 
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gyűléshez folyamodhatni.
20. §. Vidéki és távolabbi tagok díjainak megbízottak általi begyűjtése az igazgató- 
választmányra bizatik, a czólszerüség és a közlekedés könnyítése lévén szem előtt tartandó.
21. §. Az egylet egyéb administrativ ügyeit, az alapszabályok XVIII. fejezete szerinti,
az igazgató-választmány kezeli.
III. Házszabályok.
1. §. Az egylet helyisége a tagok és vendégek által olvasásra és társalgásra szabadon 
használható. A társalgó-terem ülések esetében megkímélendő.
2. §. A közgyűlések és rendes ülések, úgy az értekezletek és felolvasások nyilvánosak. 
A bemenet azonban nem-tagoknak csak az elnök, vagy a titkár által kiadandó jegyek mellett en­
gedtetik meg. Joghallgatók és jogvégzettek állandó jegyeket kaphatnak.
3. §. A választmányi üléseken csak egyleti tagok lehetnek jelen, mint hallgatók. Zárt 
üléseken ezek sem.
4. §. Vendégül helybeliek, vidékiek, vagy külföldiek bevezethetők.
5. §. A szolgák közvetlenül a titkárnak és a szertárnoknak lévén alárendelve, előfor­
duló rendetlenségek, szóval, ezek bármelyikének jelenthetők.
6. §. Sem a tagok, sem a vendégek nincsenek jogosítva a szolgákat az egyleti helyi­
ségen kívül magánügyben alkalmazni.
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97. §. Az egjleti helyiségben kitett fekete táblára a tagok egymás számára rövid érte­
sítéseket jegyezhetnek, melyek azonban 48 óra után letörlendők. Sértő kitételek nem engedtetnek 
meg. Hirdetések a fekete táblán s általában az összes helyiségben csak az elnökség, vagy az 
igazgató-választmány tudtával aggathatók fel.
8. §. A fekete tábla közelében egy asztalon lesznek kitéve mindennemű, az egylethez 
érkezett aláirási-ívek, miáltal azok alkalmatlan kinálata kikerültetik. A javaslat- és panasz-könyv 
is nyitva áll, melybe mindenki kivánatát, ajánlatát, sajátkezüleg aláírva, szabadon beírhatja; kü­
lönben javaslata, vagy panasza figyelembe nem vétetik.
9. §. Szaklapok, folyóiratok, könyvek és egyéb segéd°zerek az egylet helyiségéből ki
nem vihetők.
10. §. Az egylet helyisége reggeli 8 órától esti 10 óráig nyitva áll.
11. §. A mindenütt, főleg az olvasó-teremben szükséges csend és illem mindenki által 
szem előtt tartandó.
12. §. A szabályokat sértőket az elnök, tisztviselők és a választmányi tagok figyelmez­
tethetik, mi ha sikertelen maradna, erről az igazgató-választmánynak jelentés teendő. A választ­
mány ez esetben az alapszabályok YII. fejezete szerint jár el.
13. §. Az egylet helyiségéből mindennemű játék ki van zárva.
14. §. Önálló könyvtár létesítése esetében, annak kezeléséről külön szabály fog intézkedni.
7. Olvastatik a 30-as bizottság által az egyleti közlöny feletti tanácskozásra és véle­
ményadásra kiküldött albizottság jelentése, melyben a bizottság felfejtvén, hogy az egylet jelen­
legi pénzereje nem bírja meg egy oly szakközlöny kiadását, mely hetenkint legalább egyszer meg­
jelennék, kimutatja, hogy az egylet azáltal jöhetne legkönnyebben olyan helyzetbe, hogy az em­
lített közlöny kiadási költségeit megbirja, ha megnyerné a maros-vásárhelyi királyi tábla terüle­
tére vonatkozólag a törvénykezési hirdetések kiadási jogát; ennélfogva indítványozza, hogy kül­
dessék a nmlgu igazságügy-minisztériumhoz még a jelen közgyűlésből e tárgyban — a jelentés­
hez mellékelt felirati terv szerint - -  indokolt kérelem. Azon időre pedig, mig az egylet erre 
vonatkozólag kedvező választ kapna, következő 3 tervet terjeszt a bizottság a közgyűlés elébe, 
választás végett: 1) egy havi közlöny kiadását; 2) az itt megjelenő „Székely H írlap in ak  az 
egylet közlönyéül választását; vagy 3) évenkint egy évkönyv (almanach) kiadását. Mindezen aján­
latok létesítésének módja kimerítően van a jelentésben tárgyalva s a költségvetés is mellékelve 
van, Imreh Sándor helybeli nyomdász nyilatkozata alapján.
A  bizo ttságnak in d ítv á n y á t a  tö rvén yk ezési h irde tések  k ia d á s i jo g á r a  von a tkozó  fe lir a tr a  
n ézve  a közgyű lés e lfo g a d ja ;  a  je le n té s ie n  fo g la lt többi a já n la t v ita tá sá b a  ere szk e d n i azonban  
nem  k ívá n , m in th ogy a z  e lh a tá ro zá sra  befo lyássa l lévő körü lm én yek  je len leg  b iztosan  nem  tá jé ­
kozhatok, hanem  a  v á la sz tm á n y ra  b izza  azok közü l a  legczélszerübbn ek k ivá la sz tá sá t, esetleg egy  
azoktól eltérő , ú j m ódoza t m eg á lla p ítá sá t.
8. A szavazat-szedő bizottság elnöke jelenti, hogy az alelnökségre beadott 73 szavazat 
közül: Schneider József, kapott 56, dr. Endes Gábor 27, Lázár Ádám 20, Dózsa Dániel 18, 
Bodolla János 15, Kabós László 3, Móga Demeter 3, Scheitz Antal 2, Kozma Endre 1 és dr. 
Dósa Miklós 1 szavazatot.
A választmányi tagokra vonatkozólag beadott ugyancsak 73 szavazatból: Gyarmathy 
Sámuel kapott 73, dr. Dósa Miklós 72, dr. Damokos A ntal 72, Hajdú Mózes 72, Ferencz Károly 
72, dr. Koronka Albert 71, Hildebrand József 70, Nagy Lajos 69, Spech Adolf 68, Csongvai *1
ivá.ralv 63. Szabó József 62. Lészai Laios 60, Tribus Antal 5 9 ,..__Móga_ Demeter 59, , Gyárfás 
József 56, dr. Scheitz Antal 55, Kabós László 56, Hajnal József 55, Dózsa Dániel 54, Bodolla 
János 53, gr. Toldalagi Viktor 52, Nagy Zsigmond 51, Szathmári Mihály 48, dr Endes Gábor 
46, Lázár Ádám 35, Szolga Miklós 29, Pipos Péter 28, Elekes Pál 20, Petri Ádám 17, Jenei 
József 15, Schneider József 15, gr. Teleki Sámuel 13, Csergedi János 5, Stoyka Antal 3, Po- 
povics Servian 3, Bakcsi József 3, Mégai Ferencz 2, Kovács János 2, Szabó János 2, Jenei 
Dénes 1, gr. Bethlen Zsigmond 1, Binder Mihály 1, Dézsi Farkas 1, Bárdosi György 1, Sebes 
János 1, Dobolyi Sándor 1, Fogarosi Dániel 1, Nagy Lajos (udvarhelyi) 1, Istvánfi Pál 1, Ajtai 
Gyula 1, Antal János 1, Fekete Ferencz 1, Szentmiklósi Károly 1, Kozma Endre 1, Illyés Károly
1 és Kocsis Alajos 1 szavazatot.
Az ügyészségre beadott 73 szavazt közül Kozma Endre kapott 70, Bodolla János 2 és 
Dobai György 1 szavazatot.
A szertárnokságra beadott 73 szavazat közül: Bartha Gergely kapott 72 és Ajtai 
Gyula 1 szavazatot.
A pénztárnokságra beadott 73 szavazat közül: Ajtai Mihály 72 és Jenei Dénes 1 szavazat.
A számvevőkre vonatkozólag beadott szavazatok közül: Illyés István 64, Bálint Dénes 
63, Csíki Márton 63, Antal János 1 és Fogarosi Dani 1 szavazatot.
M ih e z  képest elnök u r  k ije len ti, hogy a l e l n ö k ö k k é  S ch n e id er  J ó z s e f  és d r . E n d e s  G ábor,
V á l a s z t m á n y i  t a g o k k á - .  G ya rm a tiig  S ám u el, d r .  D ó sa  M ik ló s , d r .  D am okos  
A n ta l , H a jd ú  M ó zes , F eren cz K á r o ly ,  d r .  K o ro n k a  A lb er t, H ild e b ra n d  J ó zse f , N a g y  L a jo s ,
3 ' ‘
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Spech A d o lf , Csongvai K á ro ly , Szabó József, L észa i L a jo s , Tribus A n ta l, M óga D em eter, 
G y á rfá s  J ó zse f, á r . S ch eitz A n ta l, K abós L á szló , H a jn a l J ó zsef', D ó zsa  D án ie l, B odo lla  János, 
g r, Toldalagi V ik tor, N a g y  Z sigm ond, S za th m á ri M ih á ly  és L á zá r  Á dám ,
Ű g y é s z s z é :  K o zm a  E n d re , S z e r t á n o k k á :  B a r th a  G ergely, P é n z t á r n o k k á - .  
A jta i  M ih á ly , S z á m v e v ő k k é :  I l ly é s  Is tvá n , B á lin t D énes és Csíki M á rto n  vá laszta ttak  meg.
E g ysze rsm in d  k ife je zi a  közgyűlés azon rem ényét, hogy a z  egylet m egválasztott h iva­
talnokai, belátva a z  ü gy fontosságát, m in den t meg fognak tenni, a  m i szükséges a r ra  nézve, 
hogy a z  egylet sikeresen, czé lján ak meg felelő leg működhessék.
9. Elnök bemutatja a debreczeni ügyvéd-egylet azon átiratát, mely mellett közli egyle­
tünkkel az úrbéri és rokon viszonyok rendezéséről szóié törvény-javaslatokra vonatkozó észrevételeit.
K özgyű lésü n k  ez á tira to t örvendetes tudom ásul vévén, elrendeli, hogy a  debreczeni 
ügyvéd-egyletnek, m ély a  rokon-egyletek közül első lépett egyletünkkel érintkezésbe, a  vá lasztm ány  
á lta l küldessék köszönő ira t, és a jövőben  egyletünk á lta l készítendő hasonló észrevételek szintén  
küldessenek meg a  nevezett egyletnek.
10. Elnök ur felhívja a gyűlést, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére megbízottakat rendeljen.
A  jegyzőkön yv h itelesítésével: G ya rm a th y  Sám uel és B odo lla  Ján os tag társak  bízatnak meg.
Evvel a közgyűlés tanácskozását bevégezvén, elnök ur következő szavakkal zárja be a
gyűlést
Tisztelt jogász-egylet!
A mai napnak, mint egyletünk alakitó gyűlésének teendői immár bevégeztettek; nem 
marad egyéb hátra, mint az ülést befejeznem.
De mielőtt ezt tenném, engedjék meg, hogy mindenek előtt azon buzgó tagtársainknak 
szavazzak köszönetét, kik ügyszeretetüknek legkézzelfoghatóbb bizonyítványát adták az által, hogy 
távolabb vidékekből is, daczára a most uralkodó mostoha időjárásnak, közöttünk megjelenve, 
jogász egyletünk megalakítási munkájában tevékeny részt vettek. Méltóztassanak egyletünk iránti 
érdekeltségüket továbbra is megőrizni és a honnmaradott tagoknak, üdvözletünk megvitele mellett, 
minél előbb megnyitni a tért, hogy szabályaink szerinti munkásságukat megkezdhessék. Adja az 
ég, hogy midőn a jövő évben első rendes közgyűlésünket tartandjuk, a viszontlátás örömével üd­
vözölvén egymást, elmondhassuk, hogy az egylet, melyet ma megalakítottunk, várakozásunknak 
megfelelt, mert munkásságának virágai pompában diszlenek és igy lehet reraénylenünk, hogy 
gyümölcsöket is fog érlelni.
Ismételten köszönvén bizalmukat és kitartó közreműködésüket, a jogász-egylet alakitó 
gyűlését ezennel berekeszteni.
M in e k  következtében a gyű lés eloszlott.
B. Apór Károly,
elnök.
Dr. Vályi Gábor,
titkár.
A jegyzőkönyv 10. számja alatti határozat értelmében hitelesíttetett. 
Maros-Vásárhelyit, 1870. november 23-ká-n.
/ .  Bodolla János. Oyarmathy Sámuel.
Ny. Jmreh S. M.-Vásárhelyt, a ref. főtan. yyorssariójAn 1870.
